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ві³торин, проблемні завдання, мовні заад³и і парадо³си, лінвістичні
іри,матеріалидлянавчальнихдис³Àсій,ці³авівідомостіпромовÀ.
ВтіленийÀматеріалахпосібни³апедаоічнийдосвіддопоможеора-
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Пра³тичний посібни³ подає ці³авий лінвістичний матеріал з





До посібни³а ввійшли сценарії мовно-літератÀрних тÀрнірів,
³он³Àрсів і ві³торин, проблемні завдання,мовні заад³и і пара-
до³си,лінвістичні іри.Ціперевіренідосвідомформинавчаль-
но-виховної роботи, та³ звані інтеле³тÀальні розваи, дÀже по-
любляє молодь, із задоволенням ви³ористовÀють ви³ладачі, бо
відчÀваютьнадзвичайнÀсилÀта³ихзмаань,я³апÀльсÀєвнапрÀ-
зіпристрастейізлетахдÀм³и.Ватмосферіспівробітництва,вза-









вихвидань:жÀрналÀ "Дивослово", тижневи³а"У³раїнсь³амова і
літератÀра" тощо. Варто зазначити, що сценарій мовно-літера-
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Списо³ви³ористаноїлітератÀри:
1. Білець³ий А. О. Про мовÀ і мовознавство: Навч. посіб-
ни³. –К.:АртЕ³,1996.–224с.
2. Бодан С. К. Мовний ети³ет À³раїнців: традиції і сÀча-
сність. –К.:Ріднамова,1998.–475с.







































рина (боболарин –болари), обидва ородянина (бо ородя-















2. У третьомÀ реченні простий дієслівний присÀдо³ на±азав
³ерÀє додат³ом стріляти. У решті речень присÀд³и с³ладені
дієслівні.
8.Заперечення в та³ихреченнях виражається задопомоою
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ві³торин "Таємниці писемності", "До либин слова". Спи-
раючисьнавласнийдосвід,хочемоподілитисядея³имимір³Àван-
нямищодопроведенняцихзаходів.






По-дрÀе, дÀже важливою Àмовою справді продÀ³тивної ри,
я³а спонÀ³ає Àчасни³ів до інтеле³тÀальних пошÀ³ів, змÀшÀєми-
слити,є³оре³тнаіці³аваформазапитання.ВономаєбÀтиар-
ним, інтриÀючим, інформативнонасиченим,даватипоживÀдля













































Навчити бачити протиріччя À мовних явищах, ставити про-
блемнізапитання,формÀлюватипроблемнізавданняівирішÀва-
тиїхдопоможÀтьвміщенівпосібни³Àпроблемнізавданнядля
"моз³овоо штÀрмÀ" та мовні іри-змаання (завдання на
















10. Відмінюються обидві частини с³ладних прізвищ, я³що
першачастинаможебÀтисамостійнимпрізвищем(Г¾ла±-,Не-




























































































відміни, відмінюються я³ іменни³и ІІ відміни чоловічоо родÀ:
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нийпроцес,ідозвіллястÀдентівтастаршо³ласни³івя³пізнаваль-
нÀдіяльність, амолодих людейспонÀ³атимедошанобливоой












– ретельно от¾йтем¾зичні та літерат¾рні номери, подбайте
провсіатриб¾тири,починаючизоолошенняіза±інч¾ючипри-
зами,бонесе±рет,щопо-справжньом¾с¾часний±он±¾рс–це
перед¾сім мистець±е видовище, шо¾, а не просто озв¾ч¾вання
те±стів;
– д¾же відповідально поставтеся до вибор¾ вед¾чоо, адже
±ом¾ні±абельність, інтеле±т, та±товність і, звичайно, артистизм
маютьб¾тийоооловнимия±остями;
– хай дея±і ваші запитання, я±і здаються спочат±¾ ле±ими і
простими,напри±інці"вистрілять"несподіванимзавданням–це
тіль±ипосилитьемоційн¾таінтеле±т¾альн¾напр¾¾ри;



















10. У³раїнсь³і прізвища Верниора, Вернид¾б, Перебийніс і
подібніÀтворилисяле±си±о-синта±сичнимспособом,тобтозлит-
тямводнеслово³олишньоословосполÀчення,причомÀперша





















вищеШÀмахер (Schuhmacher) Àтворилося теж від заальноо
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ни±івці,Винниць±іСтав±и,Винни±и,Винниць±і Івани, бÀлодÀже




виробляли та ³Àвали залізо. Численні села з та³ими назвами в
Житомирсь³ій, Львівсь³ій, Рівненсь³ій, Хмельниць³ій областях
Àславилисясамета³импромислом.
Г¾та.ВÀ³раїнсь³іймовіценімець³езапоходженнямсловооз-
начало с±ловарня, с±ляний завод. Селища Г¾ти на Хар³івщині,
СтараГ¾та наСÀмщинііЧерніівщині,СапоноваГ¾та наЖитомир-


















8.Лавсан – синтетична т³анина, я³À бÀло створено вченими
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3.С³іль³ивÀ³раїнсь³іймовіприйменни³ів?
4.Відомо,щоприйменни³ивживаютьсязіменни³амиабозай-



























³ів.ЩобопанÀвати ріднÀ, не вистачить і половинижиття
(Ф.Вольтер).


































































22.Бортничі. Історично назва походить від слова борть, я³е
означало в давнинÀ "щілина", "прорізь", а пізніше та³ називали
дÀпла в старих деревах. У цих липових бортях ніздилися ди³і






ні, а та³ож численні села Бровар³и на Полтавщині завдячÀють
своїминазвамивиробни³ампива.














18. Прізвище Варчен±о походить від жіночоо імені Вар±а
(здрібн. відВарвара),Ґандзю± –відҐандзя (здрібн. відГанна),
Данчен±о –відДань±о (здрібн.відДанило),Зінчен±о –відЗінь±о
(здрібн.відЗіновій),Ларивонен±о –відЛаривон (Іларіон),Лев-
чен±о –відЛев±о (здрібн.відЛев),Лещен±о –відЛесь±о (здрібн.
відОле±сандр),Онищен±о – відОнись±о (здрібн. відОнисим),
Параща± –відПарас±а,Пазен±о –відПазя (здрібн.відПалаж±а),
Фещен±о –відФесь±о (здрібн.відФеодосій),Харчен±о –відХар-





Абрам,Дахно –відДанило, Івахно –від Іван,Кохно –відКор-





дить від імені Костянтин (зменшÀвальна форма Коснята), я³е
вимовлялосяя³Кснята–Снята.
20.Усіціпрізвищаоб'єднÀєспільністьпоходження:своєюпо-
явою вони завдячÀють назвам давніх племен, слов'янсь³их і не-
слов'янсь³их,ата³ожнайменÀваннямлюдейзамісцемпроживання.
Та³,напри³лад,та³епоширеневУ³раїніпрізвищеБой±о(іпо-
хідні Бойч¾±, Бойчен±о) Àтворилося від назви середньо³арпат-
сь³ооплеменібой±и,представни³ия³оорозмовлялидіале³том,
частовживаючивиÀ³бой,бойе ("їй-боÀ").










польсь³им наÀ³овцем К.ФÀн³ом. Слово аз Àведене в наÀ³ове
мовленнянапоч.ХVIIст.олландсь³имÀченимЯ.Б.Гельмонтом.
М. Ломоносов придÀмав слова "созвездие", "полнолÀние",
"притяжение",М.КарамзінÀналежитьавторствослів "бÀдÀщ-



















ми десять запропонованих ведÀчим або ³омандою-сÀперницею



















































9.Обидва варіанти правильні:ж¾равлиний – відж¾равель, а
ж¾равлинний –відж¾равлина (яода).
10.Колипершачастинас³ладноослова–при³метни³,спо-





























Гриць±о Гриорен±о, І. К. Тобілевич – Іван Карпен±о-Карий,
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нов³ас³ладів і звÀ³ів (метатеза), черÀвання олосних і приоло-
сних,асимілятивні³омбінаторнізмінивнаслідо³сÀфі³саціїіпод.
19.Усіці іменаєнаціональнимиваріантамирець³их,латин-
сь³их чи давньоєврейсь³их імен, я³і дають дітям при хрещенні:
















лять запозичені слова (напр., абзац, шприц), а та³ож іншомовні
прізвища.
4.ПодвоєнняприолоснихлишеÀ18-тисловахіншомовноопо-
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тичномÀ с³ладі: відбÀлася асиміляція, тобто Àподібнення прио-
лоснихзадзвін³істю і лÀхістю,причомÀвÀ³раїнсь³іймовіпро-
ресивна(ч–дж),авросійсь³ій–рересивна(б–п).ВÀ³ра-






















їнсь³ій мові лише À XVIII ст. Російсь³ий варіант назви Венрия
пов'язÀютьзвпливомпольсь³ооWengry(Венри) іоформленням
назвизалатинсь³имзраз³ом(³інців³а-ія).










ваєтьсяDeutchland (Дойчланд), тобто землядойчерів.Ота³а-от
етнічно-еорафічнамозаї³а!














Îñòàï÷åíêî Î. Â., Îñòàï÷åíêî Â. ².
С±ажітьпо-анлійсь±и:
1.Цейанлійсь³ийметели³ панÀєінаопернійсцені,івбасейні.
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Трої, з я³импов'язÀютьназвÀміста, звÀчить трохипо-іншомÀ–
Паріс.
Найбільше італійсь³емістоRoma (італійці вимовляютьРома)
À³раїнціназиваютьРим.Відмінністьвимовийнаписанняпоясню-
ється впливом польсь³ої мови, де це слово має формÀ Rzym
(вимовляєтьсяРим).
Назва фрацÀзь³оо портовоо міста Marseille, я³À францÀзи
вимовляють я³Марсей, по-À³раїнсь³и звÀчить і пишетьсяМар-
сель.
Істанб¾л(Istanbul) –це,я³ле³оздоадатися,найбільшемісто





мовоюв різний час, через посередництворізнихмов і різними
шляхами–Àсним,ачастіше³нижним.
105
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6. Я³свідчатьісторичніпам'ят³и,БоданХмельниць³ий,від-
стÀпаючи 1651 ро³À зі своїм війсь³ом під натис³ом польсь³оо















р. ялос – "бере"). У стародавніх пам'ят³ах вперше задÀється
підназвоюЯліта,Джаліта.
9. ЦемістоДніпропетровсь±.За³ладене1777р.зана³азом








10. БільшістьÀченихвважають,щоназва Ізюм –цевидозміне-
нетатарсь³еслово ¾з¾н "переправа".Версіятимбільш імовірна,
щомістолежитьнарічціСіверсь³ийДонецьпривпадіннівньооріч-
³иІзюмець.Азродзин³ами-ізюмомназвамістанія³непов'язана.
11. Місто Г¾ляйполе, хÀтори Неж¾рись, Нетронь, Не¾нивай,
ліс Нер¾бай, Àрочище Непхай-бал±а – Àсі ці еорафічні назви
можназнайтинамапіУ³раїни.А Àтворені вониле³си³о-синта³-
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звÀ³ів або інших фонетичних процесів. Напри³лад: день –дні,
рÀ³а –рÀці –рÀч³а.
18
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дивсяівирісневдале³омÀвідКиєваМÀромі,звід³ивіннавряд
чизмібиприбÀтидоКиєванапо³ли³³нязялишезап'ять(!)о-













Я³щопри³ластидоцих назв задані дві особливості передачі
рець³оюмовоюзвÀ³івіншихмов(звÀ³амслов'янсь³оїчиіндійсь³ої






































ни³а сÀчасної À³раїнсь³ої хÀдожньої прози" на підставі опрац-
ювання33391словазаальноїле³си³и.
11.Ні.Найбільшесинонімівмаєслово"бити"–понад50.Си-

















2. Дослідни³и вважають, що леендарний боатир справді
живÀXІІст. іслÀжив³иївсь³омÀ³нязевіВолодимирÀ,аленаро-
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По³и Àчасни³и ви³онÀютьце завдання,можнапровести ³он-





















доміширо³омÀ заалÀ, але відзначаються яс³равимавторсь³им
стилем).
Теми³он³Àрсів-аÀ³ціонівдлялядачів








5. Наведіть при³лади о³симорона (стилістичної фіÀри, що



















на.ЗадаймодÀмÀ "ПроСамійлаКіш³À": "Сімсот тÀр³ів, яничар





собом, тобто шляхом переосмислення власних назв – прізвищ
(амери³ансь³их ³онстрÀ³торів Д. БраÀніна, О. Ф. Вінчестера,
С. Кольта,бельійсь³оозброяраЛ.Наана,російсь³ихвинахід-
ни³івМ.Калашни³оваіМ.Ма³арова,німець³ихінженерівбратів










































їнів-³шатріїв Крішні – Àособленню воїна і пастÀха. Санс³ритсь³і
словаопа,опала,я³іозначають"пастÀх","воїн","цар",лежатьв
основіодноозіменКрішни–Гопала.Самеопа³бÀвÀлюбленим










*soldъ "солоний" (пор. латин. sal "сіль", отсь±. solt "сіль"). На
дÀм³À етимолоів, значення слова розвивалося та³: первинне
*soldъ"солоний",потім "присмачений,приправлений" (нелише
сіллю),далі–"смачний" і,нарешті,"солод±ий".
5. Та³. "Ім'я боаШіви може бÀти пов'язане з À³раїнсь³им
при³метни³омсивий,синонімамия³омÀєсизийтасірий.Цетим
імовірніше,щоіпостассю(однимізобразів)Шівиєсірий,сивий
би³ – попÀлярний в À³раїнсь³омÀфоль³лорі. Не ви³лючено,що
100
































































































звали індійсь³оо царя, бать³а царівниРеваті, дрÀжиниБалвіра
(Білобоа), старшоо брата Крішни (Чорнобоа). Ім'я Рева
пов'язанезізначенням"баатство".
Хопта,Гоптар–ціпрізвищазнаходятьсвоєпоясненняÀсан-













лий"нечерезсвоючорнявість чирÀсявість, а через те,що їхні
пред³ипо³лонялисяЧорнобоовітаБілобоові".Цітаіншібоже-
ства À³раїнсь³ої язичниць³оїміфолоії винят³ово близь³і до бо-
жествіндійсь³оопантеонÀ:в індійсь³ійміфолоіїЧорнобо–це
Крішна(воїнсь³ебожество),аБілобо–Балвір(землеробсь³ебо-
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Шандра, Ш¾дра, Ш¾дря, Ш¾дра±, Ш¾дри±, Ш¾ндри±, Шен-

























Криш±о, Крисен±о, Крищен±о, Кришнен±о – від імені боа
Крішни.
К¾ліш, К¾леш, К¾леша, К¾леба, К¾льба±, К¾льба±а, К¾льбіда,
К¾йбіда – ці та похідні від них À³раїнсь³і прізвища з частиною
³Àль-, можливо, походять від санс³р. ±¾лапаті, хінді ±¾льпаті зі
значенням "ватажо³", "захисни³ родÀ". Ймовірно та³ож їх схо-
дження до санс³р. слів-епітетів боа Шіви К¾лешвара, К¾леша
(К¾леш,К¾ліш),я³ійсьоодніпобÀтÀютьвІндіїя³чоловічііменаі
означають"БожествородÀ".






























7. Цей видатний À³раїнсь³ий вчений-сходознавець, істори³,
філоло,письменни³,пере³ладач,а³адемі³,полілот(володівпо-
над 60мовами) бÀвще й а³тивним попÀляризатором творчості
ТарасаШевчен³а,авторомстатейпроньооійоотворчість.Він
надіслав"Кобзар"ÀдарÀно³видатномÀіндійсь³омÀписьменни³о-









































тор, режисер, театральний діяч, він обрав для себе подвійний
псевдонім,дрÀачастиная³оо–прізвищеодноозперсонажів
24





"Просвіта", 2001) À³раїнсь³ий Àчений індоло Степан Наливай³о
пише:"Заальновизнано,щонатериторіїсÀчасноїУ³раїнивдав-
нинÀжилиіндоарійсь³і,тобтоіндійсь³іплемена,частиная³ихÀІІ
тисячолітті донової ери вирÀшиладо Індії, а частиналишилась,
взявшиÀчастьветноенезібалтійсь³ихіслов'янсь³ихнародів,се-
ред них і À³раїнсь³оо. Величезна подібність між мовою індо-
арійсь³ої ³ÀльтÀри та реліії – санс³ритом – і балтійсь³ими та
слов'янсь³имимовамисвідчитьпронайтісніші³онта³тицихнаро-
дівÀминÀломÀ."Дослідни³зазначає,щовпам'ят³ах,писанихсан-

























пільства, та³ званих вайш'їв, до я³их входилище землероби й
ремісни³и;
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7. Ні. Твірною основою подібних прізвищ, хара³терних для
аличан,єнайменÀваннязаміжніхжіно³зсÀфі³сом-иха:Дмитри-
ха –жін³аДмитра,Климиха –жін³аКлима,Семчиха –жін³аСем-
³а(Семена),Панчиха –жін³аПань³а(Пантелеймона),Юрчиха –
жін³аЮр³а (Юрія),Яциха –жін³аЯць³а (Я³ова) іпод.Від імені
матері,я³араносталавдовоюілавоюсім'ї,Àтворювалисьнай-
менÀваннядітей:додаваннямсÀфі³са-ин,причомÀзвÀ³х перед
олосним передньоо рядÀ перейшов Àш (чий син? –Дмитри-
хин –Дмитришин).Отже,³інців³а"ишин"Àцихпрізвищах–неви-
дозмінене слово "син", а фонетичне поєднання двох сÀфі³сів -
их(а)+-ин.
8. Ні.Я³зазначаєА.П.КовальÀ³низі"Знайомінезнайомці.























































Я³ ви розÀмієте слова "не минайте ані титли"?Що та³е
титла?









































5. Та³.Доречі,літерає походитьвід³ириличноїє (єсть),але














9. Ні. Та³а спроба Àбернатора Галичини ви³ли³ала хвилю
масовоопротестÀінебÀлареалізована.Ціподіївідомівісторії
підназвою"азбÀчноївійни".
10. Ні. Кириличними алфавітами ³ористÀються лише та³і
слов'янсь³імови:À³раїнсь³а,російсь³а,білорÀсь³а,боларсь³а,ма-
95
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ре свій почато³ від виходÀ дрÀ³ом "Енеїди" І. Котляревсь³оо
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1.Слово "робот" придÀмавКарелЧапе³, точніше йоо брат
ЙозефЧапе³.Упершецесловови³ористаноÀп'єсіК.Чапе³а"РУР".
Авторствослова"мрія" приписÀютьМихайловіСтариць³омÀ.









4. Тма, мна – трилітерні с³лади в цер³овнослов’янсь³омÀ







важливим медоносом. Вересень – місяць найбільшоо цвітіння
вересÀ,зя³ообджолизбиралиостаннійвзято³.
6. Більшість дослідни³ів вважає, що червень одержав свою
назвÀ À давніх слов'ян я³ місяць появи черв'я³ів, зо³рема
червця,зя³оовиотовляличервонÀфарбÀдлят³анини.Удав-








е³спедицій – ³рÀосвітньоо плавання (³інець XV–почато³
ХVІ ст.) –привівсвоюес³адрÀдопре³расних,баатющихбереів
я³оосьматери³а.КолÀмббÀвÀпевнений,щоцеВест-Індія,тоб-
то західне Àзбережжя Індії. З ле³ої рÀ³и славнозвісноо море-
плавця³оріннихжителівцьооматери³аєвропейціназвали інді-
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ря южнорÀсь³оо". Видання бÀло здійснене ³оштом автора і
призначалосядляпоширеннявнедільнихш³олахУ³раїни.УсÀ-
часномÀÀ³раїнсь³омÀалфавітінемаєбÀ³в "фіта", "іжиця", "ять",
"єри".
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22.ВіршВі³тораБаранова,я³ийвизаразпочÀєте,вражаєав-
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22.АвтормаєнаÀвазі"Захалявні³нижеч³и" –невели³іса-




































елієвсь³іщоденні читання від Пасхи доП'ятдесятниці, а та³ож
сÀботнітанедільнічитаннянанастÀпнітижніро³À.
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ет і пере³ладач, вихователь імператора, брав безпосередню
























Слово ненарожденним – запозичення зі старослов'янсь³ої
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2. На одномÀ з державних до³Àментів
Франції ХІ ст. є та³ий підпис, зроблений
³ириличнимибÀ³вами.СпробÀйте"розши-
фрÀвати", тобто прочитати, ці два слова.
КомÀналежитьпідпис?Щовизнаєтепро
цюлюдинÀ?
3.Перед вами зразо³ ³иївсь³оо ³ири-
личноописьмаХІст.(ОстромировеЄван-
еліє). Що ви знаєте про цю безціннÀ
пам'ят³À À³раїнсь³ої ³ÀльтÀри? Передайте














2.Лілея – поетична назва, ³рин – архаїзм, застаріла назва
рослини,я³ÀсÀчаснанаÀ³аназиваєлілія.
























13. Іван Карпович Тобілевич (Карпен³о-Карий). У драмі
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4.На³ириличнійосновіствореноалфавітиросійсь³ої,біло-
рÀсь³ої, боларсь³ої, ма³едонсь³ої, сербсь³ої мов, а та³ож
мовбаатьохнародів³олишньооСРСРімонольсь³аабет³а.
























ра, написання двох літер одним зна³ом, напр. щ; 5) 7 звÀ³ів
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4.Проя³оо³нязярозповідаєНесторЛітописецьÀнаведеномÀ
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Äî çàâä. 5
34






















зивається ця історична пам'ят³а, де вона знахо-
диться?
8.Перед вами титÀльна сторін³аоднієї з перших рамати³
À³раїнсь³оїмови. Її автор–нашземля³, ³иянин.Назвітьйоо
ім'я, прізвище. Де і я³À він здобÀв освітÀ? Коли ця наÀ³ова





С±ажітьпо-латині: 1)ар³а (лат.arcus –дÀа,виин);2)пÀльс




до (анл.bulldog відbull –би³,бÀай,самецьіdog –соба³а);4)
пінвін (анл.pinguins відлат.pingius –орядний,товстий).
С±ажітьпо-німець±и: 1)рю³за³(нім.Rucksack відRucken –
спинаіSack –мішо³);2)³Àрорт (нім.Kurort відKur –лі³Àвання
іOrt –місце);3)траÀр (нім.Trauer –тÀа,с³орбота);4)омоніми








да);4)рояль (франц.royal –³оролівсь³ий);5)жÀрнал (франц.




С±ажітьпо-арабсь±и: Коран (араб.goran,guran, бÀ³в.–де-
³ламація,читання).







































1) рÀшни³; 2) робота; 3) словни³и; 4) заєць; 5) ³орова;
6) шпарал³и.
VII.Кон³Àрсполілотів























ло!Вонимають своїх творців, їхні імена відомі. Та³, напри³лад,
словоліліп¾т створивД.Свіфт,вітамін –К.ФÀн³,ном –Ф.фон
Гоенейм,аз –ЯнГельмонт,авось±а –ОлеПопов.Ахтопри-
дÀмавсловоробот?ХтопершийÀживсловомрія?(12балів).
2. Чи є "родичами" слова ³орова і ³оровай? Відповідь об-
рÀнтÀйте(10балів).

































¡ Тире (відфранц. tirer–тянÀти).Вживанняцьоозна³аÀ









одна форма числа – двоїна. Успад³ована всіма слов'янсь³ими
мовамивідіндоєвропейсь³оїпрамови,двоїназберіаєтьсятепер
лишево³ремихдіале³тахідея³ихвідмін³овихформахіменни³ів
























































від рÀйнівної дії блис³ав³и, "відводить" не рім, а еле³тричний
розряд.Або,приміром,слово±ен¾р¾.КолипершієвропейцістÀ-
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¡ ПрофесорО.І.Потапен³овисÀнÀвсміливÀіпотезÀпроте,
що слов'янсь³а азбÀ³а – це за³одований сÀцільний те³ст. З'я-
сÀвавшипервіснізначення³ожноїбÀ³вислов'янсь³ооалфавітÀ,
дослідни³дійшоввиснов³À,щосеманти³ате³стÀ,я³ийс³ладають


















¡ Синонімічні с³арби À³раїнсь³ої мови справді невичерпні.
Двотомний"Словни³синонімівÀ³раїнсь³оїмови"подаєпонад70
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¡ Ре³ордсменомсередполілотівсвітÀвважаютьпрофесора









рівневÀбÀдовÀ (фонетичний,ле³сичний, раматичнийрівні), три
роди (чоловічий, жіночий, середній), три особи (перша, дрÀа,
третя), три часи (минÀлий, теперішній,майбÀтній), три способи
(дійсний, Àмовний, на³азовий), три стани (а³тивний, пасивний,
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У³раїнсь³амова
вці³авихцифрахіфа³тах














ми, отами, Àнами.НадÀм³À вчених, більшість слів À³раїнсь³ої





¡ Серед полілотів-À³раїнців найвідомішим бÀв професор
Львівсь³оо ÀніверситетÀ Андрій Гавронсь³ий, я³ий знав 140
мов. Учений-філоло, сходознавець, письменни³ Аатанел

















дить з в¾ст, – із серця виходить; це опоанює людин¾" (Матф.
15:18).
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6. Блават(діале³т.) 12. Опанча(застар.)
а)волош³а; а)плащ(безрÀ³авів);
41
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б)сталь; б)данина;
в)прапор. в)обійстя.



























































нетичном¾ апараті людини, спотворюючи йоо спад±оємні про-
рами, ви±ли±аючи м¾тації, що зрештою призводить до вирод-





















опір прони±ненню в неї ч¾жомовних елементів. ...Престижними
мож¾тьб¾тинавітьмертвімови,я±щовонихара±териз¾ютьсяви-
со±им рівнем о±¾льт¾рення і ними за±одована вели±а ±іль±ість
важливоїінформації.







...Є два способи забезпечити стат¾с престижності для своєї
мови.Перший–черезвсебічнийрозвито±с¾спільстванашлях¾
прорес¾.Др¾ий–шляхом ¾тис±¾ іншихмов політичними, вій-
сь±овими,е±ономічнимизасобами".
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5. ПершимдрÀ³ованимпідрÀчни³омÀсхіднихслов'янстала





реселенсь³их осеред³ів À Росії – À³раїнсь³а мова є офіційною,
неюведетьсяш³ільненавчаннявÀ³раїнсь³ихпоселеннях,вида-
ютьсяазетийжÀрнали?
8. Численна À³раїнсь³а діаспора вПольщі (понад 300 тис.)
маєсвоюпресÀ,середніш³оли,Àрт³и,³ÀльтÀрнітовариства,À³-
раїнсь³івідділеннявÀніверситетах?























начає діяти безд¾шно, том¾ що нема нічоо більш зр¾чноо,











слителем і письменни³ом? Помір³Àйте над виділеними в те³сті
фразами.Я³можÀтьічиможÀтьÀзааліспівіснÀвативмові"живі"



































1. У ³низі "Про мовÀ і мовознавство" відомоо À³раїнсь³оо
вченоо-лінвіста,а³адемі³аА.О.Білець³оо,я³ийсам,доречі,
володів ³іль³ома європейсь³ими мовами, наведено та³і ці³аві
мір³Àвання: "Відмінність між мовознавцем-теорети±ом і мовоз-
навцем-пра±ти±омполяаєвтом¾,щомовознавцеві-пра±ти±¾не
обов'яз±ово знати теорію, тобто мовознавство. ...Пра±тичне
знаннябаатьохмовнеєобов'яз±овоюпри±метоюмовознавцяя±
¾ченоо". НапідтвердженнясвоєїдÀм³иа³адемі³наводитьслова
засновни³а сÀчасноо мовознавства Фердинанда де Соссюра







5. До рафічної системи À³раїнсь³ої мови належать, ³рім
±рап±и, ±оми, ±рап±и з ±омою, дво±рап±и, тире, дефіса, трьох

















3. Зафі³соване в IV т. "Словаря À³раїнсь³ої мови" Бориса
Грінчен³аім'яНаталь –цечоловічаформажіночооіменіНаталія?
4. Авторами чотиритомноо російсь³о-À³раїнсь³оо словни-
³а,виданооÀЛьвові1893–1898рр.,бÀлиДмитроЯворниць³ийі
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6. У³раїнсь³іпрізвища,Àтворенівіджіночихімензадопомо-




зразо³ Климишин, Романишин, Семчишин, Панчишин, Яцишин
³інців³а-шин –цефонетичновидозміненеслово"син" ,тобтоРо-
мани-шин–синРомана?
8. ПрізвищаЛитвин,Литовець (і похідні –Литвинен±о,Ли-







10. У дÀже поширеній рÀпі À³раїнсь³их прізвищ з основою






























префі³сів? Помір³Àйте, чомÀ речення Ая±же! Б¾д¾ я мовчати!
сприймаєтьсясамея³заперечне (тобтонеб¾д¾мовчати), хоча
формальновньомÀвисловленонезаперечення,аствердження.











3. ПроаналізÀйте два речення: Хлопче, підійди до мене.
Хлопці,підійдітьдомене. Знайдітьоловнічленицихречень,ви-

















відповідей заздалеідь пишÀть на о³ремих ар³Àшах і по³азÀють
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3. Найдавнішоюточнодатованою³ириличною³ниоюєдав-
ньорÀсь³еОстромировеЄванеліє1056–57рр.?
4. "Наймолодшою", тобто найпізніше створеною і запрова-
дженоюдоÀ³раїнсь³ооалфавітÀ,єбÀ³ваґ (ґе)?
5. НайбільшеслівпочинаєтьсязбÀ³ви"п"?
6. "Найпасивнішою", тобтонайрідшевживаноюлітерою À³-
раїнсь³ооалфавітÀє"ь"(м'я³ийзна³)?










ни³ "рÀ³а", дієслово "бити", при³метни³ "вели³ий", займенни³
"він",сполÀчни³"і"?
11.НайбільшÀ³іль³істьсининімівмаєслово"іти"?
12. Найменше приймени³ів в À³раїнсь³ій мові вживаються з
місцевимвідмін³ом?
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запитанням, приадайтелеендÀпро те, я³давні спартанці,що
відзначалисянелишемÀжністю івитривалістю,айла³онізмом,
раничноюстриманістюÀвисловлюваннях,відповілинапорози
вороа. Спартансь³ий цар одержав послання приблизно та³оо
змістÀ: "Я³що ми стÀпимо на вашÀ землю, ми зітремо вас на





















СпробÀйте встановити за³ономірність ви³ористання різних
фле³сійÀційформііменни³ів.Під³аз³а:звернітьÀваÀнатворен-
няформиназивноовідмін³аодниницихіменни³ів.
12. ЧомÀ по-різномÀ? За нормами À³раїнсь³ої рамати³и чи-
слівни³идва,три,чотири,обидвапоєднÀютьсязіменни³амичо-
ловічоородÀÀформіназивноовідмін³а,анеродовоо,напри-
















ці±ава форма, що постала під впливом дохристиянсь±их вір¾-
вань, –цебезпідметовіреченняна-ло.Вонизавждизлоо,не-
хорошоочинебажаноозміст¾.Підмет¾них–диявол,сатана,
щось нечисте...". Напри³лад: "Щоб тебе підняло та епн¾ло!";
"Щобтебепо±орчило!"Я³вивважаєте,числÀшноюєцядÀм³а?

















































³ій мові відповідає ³ (напри³лад, À³р. слава, санс³р.шравас –
рець.³леос;À³рірос.серце/сердце–рець.³ардіа;À³р.ірос.
десять,санс³р.даша–рець.де³а);2)чÀжомовнев Àрець³ій
мові найчастіше передається я³ м (напри³лад, передача
слов'янсь³оїназвиНовородя³Немоардас).СпробÀйтепри³ла-
стиціза³ономірностідозаданихГеродотомслів±імери(±імме-
рійці), Кіммерія, Боспор Кіммерійсь±ий, Кіммерійсь±і вали. Я³і
праÀ³раїнсь³і топоніми, на дÀм³À дослідни³а, бÀли та³ передані
рець³оюмовою?







йоо о³олицях, напр. Татар³а, Німець³а слобода, Латинсь³ий
³вартал іпод.Чиненалежитьдота³ихназв іКитаїв(Китаєве)?





7. ІснÀє дÀм³а,що назва ³римсь³оомістаС¾да± походить




виÀ³À рець³их мореплавців, що нарешті побачили землю, –
"Бере!"?
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6.Я³правильно:±риламичи ±рильми,±олесамичи ±олісьми,
±олінамичи ±оліньми,дверимачидверми,плечимачи плечами,
дітямичи дітьми,¾сямичи ¾сьми,очамичи очима,±¾рами,±¾-
рямичи ±¾рми,р¾дямичи р¾дьми?
7.ЧомÀпо-різномÀ?ВорÀдномÀвідмін³Àодниниіменни³и2-ої
відміни – чоловічі прізвища мають різні за³інчення, напри³лад:
Іваном Фран±ом – але Оле±сандром Пономаревим, Оле±сан-





відміни – еорафічні назви мають різні за³інчення, напри³лад:
Яотином,Лебедином,Козятином,Бат¾рином,Хотином,Свято-






ІванаРисі чи ІванаРися?ІваномРиссю чи ІваномРисем?Васи-




10. ЧомÀ по-різномÀ? У дея³их с³ладних прізвищах відміню-
ютьсяобидвічастини,ав інших–лишедрÀа: ІванаНеч¾я-Ле-
виць±оо – але ЮріяДольд-Михайли±а, Івана Карпен±а-Каро-
о – але Бонч-Бр¾євича, Квіт±и-Основ'янен±а – але Кос-Ана-
тольсь±оо.СпробÀйтепояснитицюза³ономірність.
11.УродовомÀвідмін³Àмножиниіменни³и–назвиосібзана-
ціональністю чимісцем проживання –мають за³інчення -ів або
нÀльове,напри³лад:р¾зинів,мос±вичів,але росіян,парижан.
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14. Меш³анці цієї ³раїни називають їїMagyarorszag, а себе
magyar (мадяри). Німець³ою мовою її назва Ungarn (Унарн),
польсь³оюHungaria(ХÀнарія).Я³називєтьсяця³раїнаÀ³раїнсь-
³оюмовою?
15. Цю³раїнÀ,розташованÀвцентріЄвропи, її ³оріннімеш-







































ай-ай, от-от, ав-ав тощо. Учені вважають, що та³им самим
шляхом,тобтоповтореннямзвÀ³онаслідÀвань,Àтворилисяйсло-
вабаба,мама,тато,няня,вава,цяця("дитячі"слова).Убаатьох
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ній чинавпа³и?Дієсловоприїздити відіменни³априїзд чинавпа-























1. СпробÀйте пофантазÀвати. Зобразіть схематично мовÀ я³
³іль³аповерховийбÀдино³.С³іль³иповерхівматимета³аспорÀ-
да?Я³імовніодиницірозмістятьсянаповерхах?
Це ж завдання можна Àрізноманітнити. Напишіть ³аз³À,
оповідання (можна й À віршованій формі) чи наÀ³ово-начальнÀ
статтю "З чоо с³ладається мова?" для молодших ш³олярів. А
вашмалюно³хайстане ілюстрацієюдоте³стÀ.Намаайтесята³
написати і намалювати, щоб це не лише розважило дітей, а й
далоїмÀявленняпромовÀя³системÀ.
2. Лінвістична ра-диспÀт. Коли і я³ вини³ла мова? З
найдавніших часів люди замислювались над цим питанням,
намааючись осяти дÀм³ою походження і сÀтність цьоо
феноменальноо явища. Гіпотези про роходження мови
(звÀ³онаслідÀвальна, виÀ³ова, ономатопоетична, соціальноо
дооворÀ), висловлені ще давньорець³ими мислителями
Демо³рітом, Платоном, Епі³Àром, а пізніше підтримані і
розроблені філософами і мовознавцями Г. Лейбніцом,
В. ГÀмбольдтом, Я. Гріммом, О. Потебнею Ж.-Ж. РÀссо,
А. Смітом,іпотезатрÀдовихвиÀ³івЛ.НÀареіК.Бюхера,іпотеза
жестів М. Марра, іпотеза Ф. Енельса та ін. по-різномÀ





доведення своєї дÀм³и і ³онтрарÀменти для ³рити³и теорій
сÀперни³а. Для цьоо Àважно опрацюйте наÀ³ові джерела,
напри³лад, ³ниÀО.А.Донсь³их "Доджерелмови" (Новсибірсь³,
1988), відповідні розділи в підрÀчни³ахЮ.О.Карпен³а,










































































































Домаха,Павловсь±,МаріампільÆ ...Æ ЖдановÆ ...
24. Гра-аÀ³ціон. Учасни³ам ри пропонÀється за одна³овÀ
³іль³ість часÀ приадати я³найбільше фразеолоізмів античноо
табіблійноопоходження,³рилатихвисловів.
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чомÀ: вправа, вст¾п, ¾жито±, ¾мова, всиновлення, ¾дача, ¾дар,
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нотта³ож!)Àмовіширо³ови³ористовÀютьсяназвитварин,птахів.
Учасни³ам рипропонÀється за певний час (3 хвилини) про-
довжити ряд слів, Àтворивши парÀ "назва тварини – риса





бÀло первинне значення цьоо слова? СпробÀйте пояснити, я³і











СпробÀйте пояснити походження цих прізвищ, встановити,
я³имсамеремесломзаймалисядіди-прадідисÀчаснихносіївцих
родовихімен.Припотребіс³ористайтесясловни³ами.


















ло (10значень);поле (10значень);олова (9значень);м'я±ий
(8значень);±лас (7значень);±оманда (6значень);летіти (5зна-
чень)тощо.
12. Гра-аÀ³ціон. Учасни³ампропонÀєтьсязапевнийчасзапи-
сати я³найбільше міжмовних омонімів (À³раїнсь³о-російсь³их),









А чи знаєте ви, я³ Àтворилися словаалоритм, бадмінтон,




їх значення. (Змаання оцінюється балами: по 1 за ³ожнÀ пра-
вильнÀвідповідь).



























чи тс- À 11-томномÀСловни³À À³раїнсь³оїмови не зафі³совано
жодноо слова! СпробÀйте пояснити це ці³аве явище. Зверніть
та³ожÀваÀнапорядо³розташÀванняцихлітервалфавіті.
15.Я³имфонетичнимпроцесомобґрÀнтовананаведенавимо-
ва слів (À дитячомÀ або діале³тномÀмовленні): ±іосо±, т¾валет,
радіво(аборадійо),Ларивон,Оле±сандер.
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де³Àди й досі фÀн³ціонÀють та³і міри, я³ п'ядь, лі±оть, сажень,
±ро±,жменя,п¾ч±а,приорща таін.СпробÀйтепояснитизначен-
няциходиницьвимірювання.Відя³ихсліввонипоходять?
8. У³раїнсь³ий антропонімі±он, тобто система власних назв
людей,в³лючаєвсебеімена,прізвища,прізвись³а,ата³ожпсев-
доніми. Підраховано, що, напри³лад, Оле³сандр Конись³ий по-
слÀовÀвався 141 псевдонімом, Пантелеймон КÀліш – 47, Іван
Фран³о–99,ОленаПчіл³а–44,БорисГрінчен³о–34.
СпробÀйтеназватилітератÀрніпсевдонімивідомихÀ³раїнсь³их
письменни³ів, чиї справжні імена та прізвища наведені нижче:
М. О.Вілінсь±а,Л.П.Косач-Квіт±а,О.П.Косач,О.Є.Косач-С¾-






























































інші народи, ви³ористовÀвали для вимірювання певних величин
метричніможливостісамоїлюдини.ДонашоочасÀдійшли,апо-
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7. ЧомÀ À власних назвах Софійсь±ий собор таСофіївсь±ий
пар± вживаютьсярізніпри³метни³и?
8.Я³пояснити,щовсловосполÀченняхАндрієвообрата іАн-
дріївсь±ої цер±ви один і той самий при³метни³овий сÀфі³с пи-
шетьсяпо-різномÀ?
59
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9.Я³правильно:ж¾равлинийчи ж¾равлинний?Можливо,нор-

















































З'ясÀйте за словни³ом лінвістичних термінів,що та³е ³ата-
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